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Cdited by Ronald M. Kline, MD. 640 pages. New
ork and London, Informa Healthcare, 2006.
125.00. ISBN: 0-8247-2445-3.
Patients at both ends of the age spectrum repre-
ent unique challenges for clinicians involved in he-
atopoietic stem cell transplantation. Pediatric Hema-
opoietic Stem Cell Transplantation, edited by Ronald
line, MD, focuses on the unique issues associated
ith hematopoietic stem cell transplantation in chil-
ren.
The book consists of 29 chapters divided into
hree sections: general principles, nonmalignant dis-
ases, and malignant diseases. The strength of the
ook is that it focuses on many of the issues and
iseases that are unique to pediatrics. Diseases such as
rimary immune deﬁciency syndromes, inborn errors
f metabolism, inherited disorders of bone marrow Lailure, acquired aplastic anemia, beta thalassemia, and
ickle cell diseases each receives its own chapter and
re discussed in great detail. Further, because the
atient in a pediatric transplant setting is in reality the
ecipient plus the family constellation, there are chap-
ers on the psychologic aspects of transplantation,
thical considerations, and an excellent chapter on the
ursing aspects of pediatric transplantation.
Although the sequence of chapters dealing with
he malignant and nonmalignant diseases is logical,
he sequence of the chapters in the general principles
s scattered. The ﬂow in this section of the book is not
s clear as in the other sections. As in the case of most
ultiauthored books, there is variability in the quality
f the chapters, but most chapters do have recent
eferences. There is a fair amount of overlap between
ome chapters, although for the reader looking for a
ull presentation of a speciﬁc topic, the redundancy
ay be a virtue rather than a limitation. For individ-
als in the area of pediatric hematopoietic stem cell
ransplantation, the book represents a comprehensive
ompendium of the unique aspects of hematopoietic
tem cell transplantation in the pediatric setting. As
uch, it will be an invaluable resource for pediatric
ealth care professionals.
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